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1 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
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3 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
คำานำา
 
















์ ่ ์ ิ
4 ชีวิตงามด้วยความดี
	 หนงัสอืชดุนีป้ระกอบดว้ย	หนงัสอื	๗	เลม่	แตล่ะเลม่เปน็แบบอยา่งชวีติงาม 






ปัจจุบัน	 ตลอดจนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 
ที่ช่วยให้หนังสือชุดนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	
	 ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือชุดนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้งอกงามแพร่กระจายออกไปในเยาวชน
และสังคมไทย
    (นำงสำวนรำทิพย์ พุ่มทรัพย์)
  	ผูอ้�านวยการศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)
ี ิ ้ ี



















“ความภาคภูมิใจ” คือ นิยาม “ความสำาเร็จ”
๕๗
ประวัติและผลงาน




7 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 ที่ส�าคัญ	 หลายคนรู้จักท่านในฐานะราษฎรอาวุโส	 	 จากวิกฤตการณ์พฤษภา	
พ.ศ.	๒๕๓๕		เมื่อ	 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก พร้อมด้วย	
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี และ 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  ร่วมกันออกแถลงการณ์เพื่อ
ความสมานฉนัท์ของชาต	ิ	โดยไม่ใช่เป็นการเคลือ่นไหวทีใ่ช้ความรนุแรง	หรอืฝักใฝ่ทาง 
การเมือง		บทบาทของ	“ราษฎรอาวุโส” ตามที่สื่อมวลชนเรียกขานจึงชัดเจนขึ้น	




 ในแวดวงวชิาการด้านสทิธมินษุยชน หากเอ่ยถงึ บคุคลที่
อทุศิตวัท�างานด้านนีอ้ย่างเข้มข้น เคีย่วกร�า ซือ่สตัย์ 
สุจริต ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบากนานัปการ มาเกือบ 
๔๐ ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก คือบุคคลนั้น ท่านเป็น 
ทัง้นกัวชิาการ นกัปฏบิตั ินกัคดิ นกัเขยีน หลายคนรูจ้กัท่าน 
ในฐานะครุอุาวโุสทางรฐัศาสตร์  จากประวตักิารท�างานเป็นอาจารย์ 
ประจ�าคณะรฐัศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ตัง้แต่ พ.ศ. 
๒๕๐๓ - ๒๕๓๐  ท่านมีลูกศิษย์มากมาย และในจ�านวนนั้นมี
หลายคนก�าลังท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ในทางรัฐศาสตร์ เช่น 
อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อาจารย์ชัยวัฒน์ 
สถาอานันท ์เป็นต้น
์ ่ ์ ิ
8 ชีวิตงามด้วยความดี
						 ศาสตราจารย์เสน่ห์		จามรกิ	ด�ารงตนในฐานะนกัสทิธมินษุยชนมาอย่างยาวนาน	
นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคนแรกของสหภาพเพื่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน	(ปัจจุบันคือ		สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน	หรือ	สสส.)	และ
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ยาวนานร่วม	๘	ป	ี
	 ท่านเขียนบทความและหนังสือที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้มากมาย	 	 อาทิเช่น	 
รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย; ๖๐ ปี ประชาธิปไตยไทย,  การพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,  พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์
คุณค่าและฐานความคิด, สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม ฯลฯ 




คนรากหญ้า	 หลังจากเกษียณอายุราชการ	 ได้รับรางวัลนักสิทธิมนุษยชน 
ดีเด่น	 และท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง	 งานที่ท�าล้วนเน้นหนักไป
ทางด้านสิทธิมนุษยชนในชุมชนท้องถิ่น
	 ปี	๒๕๔๘	ท่านได้รับ	รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา 
ในฐานะนักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
 คุณูปกำรจำกำรท�ำงำนของศำสตรำจำรย์เสน่ห์ จำมริก นับเป็น 
คุณเอนกอนันต์ต่อชำติบ้ำนเมือง สมควรที่คนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นเยี่ยงอย่ำง 
ในกำรอุทิศตัวท�ำงำนเพื่อชำติด้วยควำมมำนะ อดทน และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
ี ิ ้ ี
9 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
บ่มเพาะความคิด 
   จากชีวิตชนบท










เป็นบุตรคนโตของนำยอุ้ย	 และนำงเนย จำมริก	 ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย	 มีพี่น้อง
สองคน	
	 ชีวิตในวัยเด็กของท่านเรียกได้ว่าค่อนข้างระหกระเหิน	โยกย้ายที่อยู่หลายครั้ง












ี ิ ้ ี




















 “ผมเป็นเดก็ทีซ่นมาก วิง่ได้ตลอดเวลา อยู่ไม่สขุ เล่นหมด












ี ิ ้ ี
13 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
จุดเปลี่ยนของชีวิต
 เด็กชำยเสน่ห์เริ่มเรียนระดับประถมศึกษำจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ที่
โรงเรยีนประจ�ำอ�ำเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ และเรยีนต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษำ 
ปีที่ ๔-๕ ที่โรงเรียนประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์ หลังจำกนั้นเดินทำงมำเรียนต่อ 
ที่กรุงเทพฯ จนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ โรงเรียนวัดรำชบพิธ 
 




 “ตอนนั้นแม่มำคลอดน้องคนเล็กที่โรงพยำบำลศิริรำช แล้วท่ำนก็เสีย ส่วน
น้องที่คลอดออกมำ เลี้ยงได้ไม่นำนก็เสียชีวิตเช่นกัน ตัวผมเองตอนแรกมำอยู่กับ
คุณตำที่สำมเสน ส่วนคุณพ่ออยู่ต่ำงจังหวัด แต่งงำนใหม่และมีลูก แต่ผมอยู่กับ
คุณตำได้ไม่เท่ำไร คุณอำผู้หญิง น้องสำวของพ่อ กับอำเขย ซึ่งผมสนิทสนม ก็มำ
รับผมไปอยู่ด้วย” 
 
	 “คุณอาทั้งสองไม่มีลูก	 ท่านให้ความรักความเมตตากับผมมาก	 ถือได้ว่าท่าน
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	 “จริงๆ	 แล้ว	 ความพยายามที่จะศึกษาเชื่อมโยงพุทธศาสนากับเรื่องของ
สิทธิมนุษยชนนี	้ เกิดจากแรงบันดาลใจจากพระคุณเจ้า	 พระธรรมปิฎก	 ตั้งแต่
ครั้งด�ารงสมณศักดิ	์พระศรีวิสุทธิโมล	ีเนื่องในการสัมมนาที่สยามสมาคมเมื่อปี	
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17 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก


















เรื่อง	 The	 Celestine	 Prophecy	 ของ	 James	 Redfield	 กล่าวไว้ว่า  
เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คนเราประสบ ไม่ว่า
จะท�าอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ เหล่านี้ไม่ใช่ 
เป็นเพียงปรากฏการณ์บังเอิญหรืออุบัติเหตุ หาก
ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปอยู่ในตัวเองทั้งนั้น  
 อย่ำงไรก็ตำม ด้วยหัวใจแห่งควำมทุ่มเท ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นใหญ่ ท�ำให้ทุกงำนที่อำจำรย์เสน่ห์คิดและลงมือท�ำ ล้วน 
ส่งผลที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศแทบทั้งสิ้น
คู่ชีวิต
์ ่ ์ ิ
18 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
19 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริกาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก์ ่ ์ ิ
20 ชีวิตงามด้วยความดี
 หลงัจบชัน้มธัยมศกึษำปีที ่๖ ทีโ่รงเรยีนวดัรำชบพธิ อำจำรย์เสน่ห์ได้เข้ำเรยีน
ต่อชั้นเตรียมปริญญำ และระดับปริญญำตรี ที่มหำวิทยำลัยวิชำธรรมศำสตร์และ
กำรเมือง หลังจำกนั้นได้ทุนไปศึกษำต่อต่ำงประเทศทำงด้ำนกำรบริหำร จบกำร








 ท่ำนเป็นนักศึกษำคนแรกที่เรียนจบภำยใน ๓ ปีครึ่ง
	 “การศึกษาที่ธรรมศาสตร์ท�าให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น	ผมสอบได้ไปอยู่ห้องหนึ่ง	
ห้องเดยีวกบั หม่อมราชวงศ์ถนดัศร ีสวสัดวิตัน์ การเรยีนทีน่ีท่�าให้ผม
รูว่้าตวัเองมศีกัยภาพในการศกึษา	แต่	ในชวีติก็ไม่เคยคดิท�าอะไร





ี ิ ้ ี






























์ ่ ์ ิ
22 ชีวิตงามด้วยความดี
	 ด้วยเหตุนี้	 ท่านจึงกล่าวว่า “ไม่ได้เรียนจบปริญญาโท 
หรือปริญญาเอกแต่อย่างใด” 
	 แต่ไม่ว่าจะเรียนจบในระดับใดก็ตาม	 ในที่สุดแล้ว	 ความส�าคัญอยู ่ที่
การขวนขวาย	 แสวงหา	 และคิดค้นแหล่งความรู้ใหม่ๆ	 เป็นการพัฒนา	 ปฏิบัติงาน
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	 นอกจากอาจารย์เสน่ห์จะมีหัวใจของการเป็น “ครู” ที่แท้แล้ว	ท่านยังรัก
และห่วงใยในชาตบ้ิานเมอืงอย่างยิง่	ท่านเป็นตวัอย่างของบคุคลทีอ่ทุศิตวัเพือ่ชาตบ้ิาน
ี ิ ้ ี








ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพฯ	 ในปี	 ๒๕๑๗-๒๕๑๘	 การท�างานนี้ถือได้ว่าเป็น
ก้าวแรก	 ท�าให้ท่านได้ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มข้นในเวลาต่อมา	 ท่านเล่า
ว่า	ครั้งแรกที่ได้มาท�างานนี	้เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว	
	 “ตอนนั้นเป็นช่วงหลัง	 ๑๔	 ตุลา	 ๒๕๑๖	 ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์	
เพื่อนก็ชวนไปประชุมที่จุฬาฯ	 เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้น	 วันนั้นมี 
อำจำรย์ระวี ภำวิไล	 เป็นประธาน	 จู่ๆ	 ผมก็ได้รับค�าถามอย่างไม่ทันตั้งตัวว่า	 
จะท�าอะไรให้บ้านเมืองได้บ้าง ให้เวลาผมคิด	๑๐	นาที	ผมก็
เมือ่ครัง้ให้สมัภาษณ์นติยสาร
สารคดี เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว 
ขณะเป็นอาจารย์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์











	 หลังจากนั้น	 อาจารย์เสน่ห์ได้รับต�าแหน่งศาสตราจารย์	 คณะรัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในปี	 ๒๕๑๘	 และด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี	 ในคณะ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ซึ่ง	ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 




ี ิ ้ ี
27 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
 
	 ปี	๒๕๐๙	ท่านเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้เกิด โครงการต�ารา










 ต�ำแหน่งสุดท้ำยของท่ำน ก่อนลำออกจำกรำชกำรในปี  ๒๕๓๐ คือ 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันไทยคดีศึกษำ โดยได้ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่ำงปี ๒๕๒๔-๒๕๒๘ 
และยังด�ำรงต�ำแหน่งนำยกสมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน 
โดยในช่วงปีสุดท้ำยของชีวิตรำชกำร ปี ๒๕๓๐ ท่ำนได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อกำรศึกษำ
ประชำธิปไตยและกำรพัฒนำ และด�ำรงต�ำแหน่งประธำนมูลนิธิมำจนถึงปี ๒๕๕๐
ผลงานส่วนหนึ่ง
์ ่ ์ ิ
28 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี






 บทบำทของอำจำรย์เสน่ห์ในฐำนะ “คร”ู ผูป้ระสทิธิป์ระสำทวชิำนัน้ ไม่ได้
มแีค่ในรัว้มหำวทิยำลยั ด้วยควำมรูห้ลำกหลำยสำขำวชิำทีท่่ำนม ีท�ำให้ท่ำนขยำย
ขอบขำ่ยของควำมเป็นครูไปยังผู้คนนอกระบบกำรศึกษำ ทั้งชำวบ้ำน นักวิชำกำร 
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31 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
การเป็นครู ท�าแล้วมีความสุข เป็น








 “ทุกอย่ำงที่ผมท�ำ ผมไม่เคยเอำเปรียบใคร บำงอย่ำงเงินน้อยก็
ช่ำงมนั เรำไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่ ท�ำให้คนอืน่เดอืดร้อนกพ็อ กบักำร
เป็นครู ผมบอกไม่ถูก รู้แต่ว่ำ ท�ำแล้วมีควำมสุข อำชีพสอนหนังสือ
อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องอ่ำน ต้องหำ ต้องคิดอยู่ตลอดเวลำ เป็นควำมสนุกที่
ได้ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้ ทีส่�ำคญัในกำรเรยีนกำรสอนด้ำนสงัคมศำสตร์ สงัคม
เรำมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอด เรำก็ต้องศึกษำตำมไปด้วย เพรำะแก่น
ของสังคมศำสตร์คือเรำต้องเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 ผมเริ่มต้นเป็นอำจำรย์ธรรมศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ เมื่อก่อนที่ มธ.ไม่มี
อำจำรย์ประจ�ำ มีแต่อำจำรย์พิเศษ เป็นมหำวิทยำลัยเปิด ผมเป็นอำจำรย์
ประจ�ำรุ่นแรกๆ ก็ว่ำได้ ส่วนงำนรับรำชกำรก่อนหน้ำนั้น ผมรู้สึกอึดอัดกับ
ระบบ ไม่ค่อยชอบ และดูทำ่แล้วว่ำไม่เหมำะกับผม เลยลำออกมำเป็นครู” 







เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท้องถิ่น” เมื่อวันที่ ๓๑ 
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33 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
ให้กระบวนการพฒันาต่างๆ	มาอยูท่ีท้่องถิน่	โดยมรีาชภฏัเป็นผูน้�า
ทางปัญญา	 และการเรียนรู้ซึ่งจะปล่อยให้ก�าหนดกันที่ศูนย์อ�านาจในกระทรวง
ศึกษาธิการไม่ได้	 	 เมื่อถึงจุดนี้เราคงจะต้องเน้นว่า	 เราต้องสร้างให้การพัฒนา
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กฎหมาย การฟอ้งร้อง เรยีกร้องสิทธิกนั แตเ่ป็นเรื่อง
ของการเคารพความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ” 





	 นอกจากนั้น	 ท่านยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า	 สิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานส�าคัญ
และจ�าเป็นต่อการจัดระเบียบกลไกทางการเมืองและกฎหมาย	 เพื่อสร้างความ
สมดุลให้อ�านาจ	 ดังนั้น	สิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่การติดอาวุธ 
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	 แนวคิดด้านนี้ของอาจารย์เสน่ห์	 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ 
อยูเ่นอืงๆ	ทัง้ในรปูแบบทีอ่าจารย์เป็นผูเ้ขยีน	และในแบบทีม่ผีูอ้ืน่หยบิยกแนวคดิของ
อาจารย์มาเล่า	ดงัปรากฏในหนงัสอืพมิพ์มตชิน		ฉบบัวนัที	่๙	ตลุาคม	๒๕๔๔	ในหวัข้อ	





 “ด้วยความห่วงว่า คนไทยระดบัรากหญ้า กลุม่
ชาวบ้านที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสิทธิของตัวเองเท่า
ที่ควร คนกลุ่มนี้มักถูกละเมิดสิทธิมากกว่า
กลุ ่มอื่นๆ กลายเป็นว่าชุมชนของคน 
รากหญ้าไม่สามารถป้องกันกระแสการ
ขยายอ�านาจของกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้าไป










์ ่ ์ ิ
38 ชีวิตงามด้วยความดี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในวันที	่ ๑๔	 มกราคม	๒๕๔๗	 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	 จึงจัดพิมพ์หนังสือ 
ชุดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 จ�านวน	 ๓	 เล่ม	 และหนังสือ	 
“Community Rights in Global Perspective”	 หรือ	“สิทธิชุมชนใน
มุมมองระดับโลก”	เป็นหนึ่งในหนังสือชุดความรู้ดังกล่าว	โดยอาจารย์เสน่ห์	
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขณะนั้น	 เป็นผู้เขียนภาคภาษาอังกฤษและ
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ท�ำงำน กำรรู้จักประนีประนอม ประสำนงำนต่ำงๆ ท�ำให้งำนที่ทำ่นเป็นผู้ริเริ่มนี้ 
ปรำกฎเป็นรูปเป็นรำ่งที่ชัดเจนในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จำกกำรที่คนไทยรู้จักเรื่อง
สิทธิ และรู้จักปกป้องรักษำสิทธิของตนเองมำกขึ้นนั่นเอง  
ี ิ ้ ี






















ทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกคนต้องเป็นไปตาม 















	 ด้วยวิธีนี้เท่านั้น	 มนุษย์จึงจะสามารถบรรลุถึงจุดหมายที่ชอบธรรม	 เข้าถึง
อสิรภาพโดยไม่ต้องละเมดิอสิรภาพของเพือ่นมนษุย์	และได้ความสขุโดยไม่ต้องก่อทกุข์ 
แก่โลกให้มากขึ้น	 ถ้ามิฉะนั้น	 การดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนแก่ 
ี ิ ้ ี























์ ่ ์ ิ
44 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
45 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
คนทุกคนเท่าเทียมกันในข้อที่ว ่า 
คนทั้งปวงตกอยู ่ ในอ�านาจ 
กฎธรรมชาตเิดยีวกนั ทกุคนต้อง





์ ่ ์ ิ
46 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
47 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
งานหลังเกษียณ












์ ่ ์ ิ
48 ชีวิตงามด้วยความดี
 
 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในปี ๒๕๓๑ 
และเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา ในโครงการชนบทศึกษา  ของทบวง
มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔
  นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้ประสานงาน หัวหน้าชุดโครงการ 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์กรต่างๆ เช่น 
  หัวหน้าโครงการวิจัยสิทธิชุมชน ภายใต้โครงการ




ชีวิตและสังคม” เมื่อ ๒๖-๒๗ ก.พ. ๒๕๕๑
ี ิ ้ ี
49 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน”
 โครงการสนับสนุนของ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์ 
 สากล” ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และได้ 
รบัรางวลั งานวจิยัดเีด่น สกว.ปี ๒๕๔๖ (ปีทีส่กว.ครบรอบ ๑๐ ปี) 
ผูป้ระสานงาน ชดุโครงการวจิยั “สทิธชิมุชนศกึษา” (สกว.) ได้รบัรางวลั 
งานวิจัยดีเด่นของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ�าปี ๒๕๕๐ 
 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานคณะท�างาน 
 “นโยบายการพัฒนาชนบท”  
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ทีป่รกึษากติตมิศกัดิม์ลูนธิชิมุชนท้องถิน่พฒันา และอืน่ๆ 
อีกมากมาย
์ ่ ์ ิ
50 ชีวิตงามด้วยความดีี ิ ้ ี
51 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
“ความภาคภูมิใจ”
 คือนิยาม “ความส�าเร็จ”







สิทธิเสรีภำพของประชำชน”	 (สสส.)	 แล้วก็ตาม	 ส่วนรางวัลต่างๆ	 ที่ท่านได้รับ	 
แม้เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวว่า“ไม่เคยไขว่คว้าเพื่อให้ได้มา”	แต่
สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนว่า	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ท่านพากเพียร	 มุ่งมั่น	 และมีความ
ซื่อสัตย์ในการท�างานอย่างไรบ้าง	
 





ี ิ ้ ี
53 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
	 ปี	๒๕๔๗	ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น	
	 ปี	๒๕๔๘	รับรางวัล	๑๐๐	ปี	ศรีบูรพา	สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ	
	 ปี	 ๒๕๔๘	 รับรางวัลองค์กรอิสระยอดเยี่ยมแห่งปี	 โดยสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อ
ประชาชน	











สังคมการเมือง	 การศึกษา	 การให้ความส�าคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 อย่าง 
มีนัยส�าคัญ	 
	 ด้วยความเป็นนักวิชาการที่ทรงความรู้	 ศาสตราจารย์เสน่ห์	 จามริก	 ได้แสดง
ความคิดเห็นต่อระบบการเมืองและสังคมไทยเอาไว้เป็นหนังสือ	บทความ	 เรื่องแปล	
จ�านวนหนึ่ง	 โดยผลงานทั้งหมดเป็นการพยายามจะศึกษาแก่นของปัญหา	พร้อมทั้ง






 ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ประกาศตัวเสนอถึงพันธะทาง
สังคม ด้วยความเชื่อประการส�าคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ว่า “คุณธรรมคือความรู้ ซึ่งย่อม
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่” และต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า รัฐศาสตร์ที่มี
พันธะทางสังคมภาคไกลที่สุด คือ การเมืองมนุษย์ ที่มีสาระส�าคัญคือการตอบค�าถาม
ทีว่่า จะท�าอย่างไรให้การเมอืงกลายเป็นสิง่เพิม่คณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ 
ซึ่งนับวันจะต้องเสื่อมสูญลงเป็นล�าดับ
 ด้วยเหตปุระการนีจ้งึท�าให้ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรกิ เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
ระบบสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง การศกึษา การพฒันาสงัคม และขบวนการสทิธมินษุย
ชน จากบทบาทความเป็นนักวิชาการที่อยู่กับองค์ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ได้ขยาย 
มาสู่การเป็นนักพัฒนา ผู้รังสรรค์และเคลื่อนไหวไปกับขบวนการต่อสู้สร้างสรรค์ 
เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง องค์กรต่างๆ ที่ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ได้ก่อตั้งหรือ 
มส่ีวนก่อตัง้ขึน้มา ล้วนแต่เป็นกลไกและก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นขบวนการพฒันา
สังคมในเชิงคุณภาพที่เน้นสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์อย่างแข็งขัน 
ี ิ ้ ี
55 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
 
 ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ศาสตราจารย์
เสน่ห์ จามริก ได้ทุ่มเทชีวิต เพื่อค้นหาสัจธรรม ทั้งใน 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา โดยไม่เห็น
แก่อามิส ทั้งในทางการเงินและการเมือง ผลงานทั้งหลาย
ของ ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามรกิ ย่อมเป็นประจกัษ์พยาน





สติปัญญา ของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ซึ่งได้ใช้ความรู้ทางวิชาการเป็นเครื่อง
มือสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความคิด กระตุ้นจิตส�านึกทางสังคม 
และสร้างอดุมคต ิด้วยการอทุศิตน เพือ่รกัษาเอาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อนัเป็นระบอบการปกครองทีเ่อือ้ในการสร้างสนัตปิระชาธรรมให้แก่สงัคม อนัสอดคล้อง
กับอุดมคติและแนวทางด�าเนินชีวิตของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) 
 
 คณะกรรมการตัดสิน รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา จึงขอประกาศ
เกยีรตคิณุให้ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามรกิ เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัเกยีรตคิณุ ๑๐๐ ปี ศรบีรูพา 
สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ชาตกาล นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) และวาระที่องค์การยูเนสโกบรรจุ 
ชื่อ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ ไว้ในปฏิทินการเฉลิมฉลองบุคคลส�าคัญของโลก”
ประธำนคณะอนุกรรมกำร รำงวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพำ 






เพือ่นมนษุย์ และมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะช่วยเหลอื โดยไม่คดิถงึควำมสขุสบำยของตนเอง 












 และส�ำหรับมนุษย์คนหนึ่ง ควำมสุข ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คือกำรได้ท�ำ
ประโยชน์เพื่อคนหมู่มำกนั่นเอง
ี ิ ้ ี





๏  ผูร้เิริม่ก่อตัง้ มลูนธิิโครงการต�าราสงัคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์
  
๏  นกัวชิาการผูบ้รูณาการความรูห้ลากหลายสาขาวชิา 
  เพื่อพัฒนาสังคม 
๏  ครูของนักศึกษา ปัญญาชน เอ็นจีโอ ชาวบ้าน 
๏ ราษฎรอาวโุสผู้ ให้ค�าชีแ้นะในการแก้ ไขปัญหาบ้านเมอืง 
๏ นักเขียนผู้มีผลงานหลากหลายทั้งด้านรัฐศาสตร์ 
  สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ 
๏  ผู้ ได้รบัรางวลันกัสทิธมินษุยชนดเีด่น สาขางานวจิยั สสส.
๏ ผู้ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี ศรีบูรพาในฐานะ 
  นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ ปี ๒๕๔๘
๏ ผู้ ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
ี ิ ้ ี










 ๒๕๐๐ : 	B.A.	in	Administration	,Manchester	University,	England.
ปริญญากิตติมศักดิ์
 ๒๕๒๘ :		ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ	์สาขารัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
 ๒๕๓๔ :		ดษุฎบีนัฑติกติตมิศกัดิ์	สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง	มหาวทิยาลยั 
	 	 	 ธรรมศาสตร์
 ๒๕๔๓ :		ดษุฎบีนัฑติกติตมิศกัดิ์	สาขาพฒันาชมุชน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
 ๒๕๕๐ :		ดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ	์ สาขาการบริหารการพัฒนา	 สถาบันบัณฑิต 
	 	 	 พัฒนบริหารศาสตร	์	(นิด้า)	
รางวัลที่ได้รับ 
 ๒๕๓๑ :		รางวัล	นักสิทธิมนุษยชนดีเด่น	สาขางานวิจัย	สสส.
 ๒๕๔๒ : 	รางวัล	TTF	Award	(TOYOTA	THAILAND	FOUNDATION)	หนังสือ 
	 	 	 ชุดรวมบทศึกษาสิทธิมนุษยชน	 เรื่อง	 สิทธิมนุษยชน	 :	 เกณฑ์คุณค่า 
	 	 	 และฐานความคิด
์ ่ ์ ิ
60 ชีวิตงามด้วยความดี
 ๒๕๔๗   : 	รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น
 ๒๕๔๘   :  รางวัล	๑๐๐	ปี	ศรีบูรพา	สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ
 ๒๕๔๘   :	 รางวลั	องค์กรอสิระยอดเยีย่มแห่งปี	โดยสมาคมรฐัธรรมนญูเพือ่ 
	 	 	 	 	 ประชาชน
ประวัติการท�างานและประสบการณ์
 ๒๔๙๒- ๙๓  :  กรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
 ๒๔๙๓-๙๖  : 	กรมการเมือง	กระทรวงต่างประเทศ
 (๒๔๙๖-๒๕๐๑ :	ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ)
 ๒๕๐๑-๐๓  :	 กรมการเมือง	กระทรวงต่างประเทศ
 ๒๕๐๓-๓๐  :	 อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๒-๑๕  :		หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา	และหัวหน้าสาขาวิชาการ
	 	 	 	 	 ระหว่างประเทศ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๖-๑๗ : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ๒๕๑๗-๑๘  : ร่วมก่อตั้งและได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพเพื่อสิทธิ 
	 	 	 	 	 เสรีภาพของประชาชน	 (ปัจจุบัน	 :	 สมาคมสิทธิเสรีภาพของ 
	 	 	 	 	 ประชาชน	(สสส.))
 ๒๕๑๘-๑๙  :	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๑๘   : 	ศาสตราจารย	์คณะรัฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๒๑-๒๓ : 	หวัหน้าโครงการวจิยั	“พฒันาการสทิธมินษุยชนในประเทศไทย”	 
	 	 	 	 	 มูลนิธิฟอร์ด	และมูลนิธิเอเชีย
 ๒๕๒๑-๕๒  : ประธานมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 ๒๕๒๔-๒๘ : 	ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๒๕๒๔-๒๘ :	 นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	
ี ิ ้ ี
61 ศาสตราจารย์เสน่ห์  จามริก
 ๒๕๓๔-๓๕  :  กรรมการ	Council	of	Trustees	 ,	Thailand	Develop- 
	 	 	 	 	 		ment	Research	Institute.(TDRI)
 ๒๕๒๗-๓๐  :		 ผูป้ระสานงานโครงการวจิยัเรือ่ง	“Self-Reliance	in	Science	 
	 	 	 	 	 		 and	Technology		for	National	Development”	ของ 
	 	 	 	 	 		 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ	กรุงโตเกียว	
 ๒๕๓๐-๒๕๕๐ :		ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
 ๒๕๓๒-๓๔  :		ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน	 
	 	 	 	 	 		 (กป.อพช.)
 ๒๕๓๔-๓๗  :		 หวัหน้าโครงการวจิยัสทิธชิมุชน	ภายใต้โครงการ	“ป่าชมุชนใน 
	 	 	 	 	 		 ประเทศไทย	:	แนวทางการพัฒนา”	มูลนิธิฟอร์ด
 ๒๕ ๓๘-๔๔  :		ผู้อ�านวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	–อีสาน
 ๒๕๓๙-๔๒  :		 หัวหน้าโครงการ	 “เครือข่ายชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน”	 
	 	 	 	 	 	 	 โครงการสนบัสนนุของกองทนุสิง่แวดล้อม	กระทรวงวทิยาศาสตร์	 
	 	 	 	 	 		 เทคโนโลยี	และสิ่งแวดล้อม	
 ๒๕๔๑-๕๐  :  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย	“สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์ 
	 	 	 	 	 		 สากล”	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และได้ 
	 	 	 	 	 		 รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น	 สกว.ปี	 ๒๕๔๖	 (ปีที่สกว.ครบรอบ	 
	 	 	 	 	 		 ๑๐	ปี)
 ๒๕๔๔-๕๒  :  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ๒๕๔๖-๕๐ : 	ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย	 “สิทธิชุมชนศึกษา”	 (สกว.) 
	 	 	 	 	 		 ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น	 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
	 	 	 	 	 		 การวิจัย	ประจ�าปี	๒๕๕๐	
 ๒๕๕๐  	 :		ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ๒๕๕๓   :  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	
     




 ๒๕๒๓-๒๔ :  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	 และประธานคณะท�างาน	 “นโยบาย 
	 	 	 	 	 	 การพัฒนาชนบท”
 ๒๕๒๙-๓๔  :		กรรมการกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา
 ๒๕๓๑   :		ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาหาแนวทางส�าหรับการ 
	 	 	 	 	 	 พัฒนาการศึกษาในอนาคต	 ส�านักงานคณะกรรมการการ 
	 	 	 	 	 	 ศึกษาแห่งชาติ
 ๒๕๓๓   :	คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
	 	 	 	 	 	 แห่งชาต	ิฉบับที่	๗
 ๒๕๔๐-๔๔  :		อนกุรรมการทีป่รกึษา	โครงการชนบทศกึษา	ทบวงมหาวทิยาลยั
 ๒๕๔๐-๔๔  :	รองประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือภาคเอกชน 
	 	 	 	 	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวง 
	 	 	 	 	 	 วิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีฯ
 ๒๕๔๒-๔๔ :	กรรมการที่ปรึกษา	 โครงการสถาบันเครือข่ายพัฒนาการ 
	 	 	 	 	 	 ส่งเสริมการวิจัยระดับพื้นที่	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ี ิ ้ ี




 ศำสตรำจำรย์เสน่ห์  จำมริก
ที่ปรึกษา
 นำงสำวนรำทิพย์  พุ่มทรัพย์ 
	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 นำยสมพงษ์   ฟังเจริญจิตต์






















ี ิ ้ ี
